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Domestic deliveries of hard coal and coke in 1989 
Provisional annual figures indicate that total domestic deliveries of coal in 
the Member States of the European Community were down 1 million tonnes on the 
previous year at 310.8 million as against 311.8 million tonnes. 
The major customers for coal were 
- coal-fired power stations, with 193.6 million tonnes of steam coal, an 
increase of 3. 1 million tonnes and 62. 3% of total deliveries (190. 5 
million tonnes of 61.1% in 1988) and 
- coking plants, which, ~t 69.6 million tonnes, bought 2.1 million tonnes 
of coking coal less than in the previous year. Deliveries to coking 
plants accounted for 22.4% of the total in 1989 as opposed to 71.7 
million tonnes of 23.0% in 1988. 
As regards coal deliveries in the individual Member States, the following 
points should be noted: 
- Whereas in some countries deliveries of steam coal fell by between 1 and 
3. 5 million tonnes owing to short~term economic factors and weather 
conditions (in the United Kingdom, for example they were down 3.5 million 
tonnes, in Denmark and Italy -0.7 million tonnes) there was a steep rise 
in demand in Spain (+3 million tonnes or 15.1%) and an even sharper rise 
in France, where the electricity industry had to rely to a greater extent 
on coal-fired power and bought nearly twice as much steam coal ( 11.1 
million tonnes) as in ~he previous year. 
- On the coking coal market, sales were on a predominantly downward trend, 
varying from +0.3 to -1.1 million tonnes (Spain 4.5 million tonnes 
(+7.1%), United Kingdom 11.3 million tonnes (-8.9%). 
Coke deliveries to the iron and steel industry: 
- . total deliveries for the 1989 reporting year were only s ·ghtly down on 
the previous year's · figure ( 4 7. 1 million tonnes in 19 . ,\ ompared with 
.47.8 million in 1988). 
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STEINKOHLE HARO COAL HOUILLE 
Gesa1tlieferungen Total inland deliveries Livraisons interieures totales 
1987 318,8 14,0 11, 9 84,4 1, 6 I 27,5 27,4 I 3,3 20,0 I 0,2 11, 3 I 2,9 I 114,3 
1988 311, 8 13,3 11,3 80,9 1, 4 I 27,7 23,7 I 3,3 20, 1 I 0,2 12,9 I 3,2 I 113,8 
1989 310,8 13,9 11, 3 78,3 I 1,4 I 30,3 29,5 I 3,0 19,1 I 0,2 I 12,5 I 3,9 I 107,4 
1988/87 -2,2% -5,0% -5,0% -4,2% I -12,5%1 +O, 7% -13,5%1 - +0,5% I - 1+14,2% I +10,3%1 -0,5% 
1989/88 -0, 3% +4,5% -3, 2% I I +9,4% +24,5%1 - -5,0% I - I -3, 1% I +21,9%1 -5,6% 
darunter : aRlong which : dont : 
lieferungen an zecheneigene Deliveries to public power stations Livraisons aux centrales electriques 
und offentliche Kraftwerke(*) and to pithead power stations(*) des services publics et des 1ines(*) 
1987 195,3 4,7 I 10,9 45,5 0,2 I 20,4 I 9,2 1,7 10,2 - I 6,2 I 1,8 84,5 
1988 190,5 4,7 I 10,2 44,1 0,0 I 19,9 I 5,8 1, 8 10, 1 - I 7,8 I 2,0 84,l 
1989 193,6 5,5 I 8, 1 43,7 I 0,0 I 22,9 I 11, 1 I 2,0 9,4 I 1,6 I 2,7 80,6 
1988/87 -2,5% - I -6,4% -3, 1% l-100,0%1 -2,5% l-37,0% I +5,9%1 -1,0% - I +25,8%1+11,1% -0,5% 
1989/88 +1,6% +17,0%1-20,6% -1,0% I 1+15,1% I + 91 , 4% I + 11 , 1 % I -6,9% - I -2,6%1+35,0% -4,2% 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lief erungen an die Kokereien Deliveries to coking plants Livraisons aux cokeries 
1987 71, 7 I 6,9 - I 26,l - I 3,7 I 9,6 - I 9,2 - I 3,8 I 0,4 I 12,0 
1988 71,7 I 7,3 - I 23,9 - I 4,2 I 10,0 - I 9,4 - I 4,1 I 0,4 I 12,4 
1989 69,6 I 7, 1 - I 23,6 - I 4,5 I 9,5 - I ( 9, 1) - I 4, 1 I 0,4 I (11,3) 
1988/87 
- l +5,5% - I -8,4% - I +13,5%1 +4,2% - I +2,2% - I +7,9% I - I +3,3% 
1989/88 -2,9% I -2,7% - I -1,3% - I +7, 1% I -5,0% - I -3,2% - I - I - I -8,9% 
STEINKOHLENKOKS HARO COKE COKE OE FOUR 
Lieferungen an die Eisen- Deliveries to iron and Livraisons a 11 industrie 
und Stahlindustrie steel industry siderurgique 
1987 45,7 4,8 I - I 14,5 - I 3,0 I 7,0 I - I 6,4 1, 3 I 2,0 I 0,3 I 6,4 
1988 47,8 5,3 I - I 15, 7 - I 3,0 I 6,8 I - I 6,0 1,4 I 2,2 I 0,3 I 7,1 
1989 4 7, 1 5, 1 I - I 16,2 - I ( 2 I 9) I 6,8 l - I ( 5, 5) ( 1, 5 l I 2,2 I 0,3 I { 6 I 5) 
1988/87 +4,6% +10,4%1 
- I +8,3% - I - I -2,9% I - I -6,3% +7,7%1 +10,0%1 - I +10,9% 
1989/88 -1,5% -1,9% I 
- I +3,2% - I -3,3% I - I - I -8,3% +7,1%1 - I - I -8,5% 
(*) Einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke und Bundesbahnkraftwerke (B.R. Deutschland) 
Including Bergbauverbundkraftwerke and Federal railway power stations (Federal Republic of Germany) 
Y compris les Bergbauverbundkraftwerke et les centrales des chemins de fer federaux (Republique 
Federale d'Allemagne) 
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